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山道歩行中の心拍数変動からみた運動強度について






























































上りの平均心拍数をみると，被験者Ａは#拍 $分（#％ K・dbVm），被験者Ｂは#拍 $分
（#％ K・dbVm）であった。最高心拍数をみると，被験者Ａは拍 $分（％ K
・dbVm），被験者
























































かなり厳しい上りの山道 # # # #
やや厳しい上りの山道 # # # #
ゆるやかな上りの山道 # # # #










平地歩行 なし  # #  # #
あり  # # # #
山道の上り なし # # # #
あり # # # #
　　　下り なし  #  #  # #
あり  # #  # #













































#％ K・dbVm），被験者Ｂが#～#拍 $分（#～#％ K
・dbVm）の変動を示した。
㧝．かなり厳しい上りの山道で，被験者Ｂは連続して拍 $分を越えると小休止をとる傾向があ
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り，ランニング中の心拍数の変動との関連性がみられた。
㧞．山道の上りでは両被験者ともに荷物の負荷による心拍数の増加がみられた。
㧟．ランニング中の平均心拍数は厳しい上りの山道での最高心拍数（被験者 6）・平均心拍数（被
験者Ｂ）に近い値であった。
㧠．遍路中の歩行速度・心拍数変動と日常生活での運動経験との間に関連性がみられた。
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